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Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê ñïîñîáó ïîëó÷åíè 
êåðàìèêè íà îñíîâå îêñèäà áåðèëëè  ñ
äîáàâëåíèåì ïðèìåñåé, âëè þùèõ íà ñâîéñòâà
ïîëó÷àåìîé êåðàìèêè, è ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî
â ðàçëè÷íûõ ýëåêòðîõèìè÷åñêèõ óñòðîéñòâàõ â
êà÷åñòâå äåòåêòîðîâ èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíè , à
òàêæå â ðàäèîòåõíè÷åñêèõ óñòðîéñòâàõ
ñâåðõâûñîêî÷àñòîòíîãî äèàïàçîíà, ãäå òðåáóåòñ 
ïîãëîùàþùà  ÑÂ×-èçëó÷åíèå êåðàìèêà,
îáëàäàþùà  âûñîêîé òåïëîïðîâîäíîñòüþ è
îïðåäåëåííûìè çíà÷åíè ìè ýëåêòðîïðîâîäíîñòè.
Ïðåäëàãàåòñ  ñïîñîá ïîëó÷åíè  ýëåêòðîïðîâîäíîé
êåðàìèêè íà îñíîâå îêñèäà áåðèëëè  ïðè
ñîäåðæàíèè 5-35 ìàñ.% îêñèäà òèòàíà,
âêëþ÷àþùèé ïîëó÷åíèå ñìåñè èñõîäíûõ îêñèäîâ,
ôîðìîâàíèå èçäåëèé ñ èñïîëüçîâàíèåì
îðãàíè÷åñêîé ñâ çêè è åå âûæèãîì, ïîñëåäóþùåå
ñïåêàíèå, â êîòîðîì ñïåêàíèå âåäóò â àòìîñôåðå
ìîíîîêñèäà óãëåðîäà ïðè îñòàòî÷íîì
äàâëåíèè 1⋅10-2-5⋅10-2 ìì ðò.ñò. è òåìïåðàòóðå
îêîëî 1500°Ñ. Ïîëó÷åííûå èçäåëè  îáëàäàþò
ïîëóïðîâîäíèêîâûìè ñâîéñòâàìè ñ ýëåêòðîííûì
òèïîì ïðîâîäèìîñòè è èìåþò ýëåêòðîïðîâîäíîñòü
8⋅10-13-4⋅10-1 Îì-1ñì-1. Ñïîñîá îáåñïå÷èâàåò
ðàñøèðåíèå èíòåðâàëà èçìåíåíè 
ýëåêòðîïðîâîäíîñòè ïîëó÷àåìîãî ìàòåðèàëà ñ
ñîõðàíåíèåì âûñîêîãî óðîâí  çíà÷åíèé ðàáî÷èõ
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(54) METHOD OF OBTAINING ELECTROCONDUCTIVE CERAMIC ON BERYLLIUM OXIDE BASE
(57) Abstract: 
FIELD: chemistry.
SUBSTANCE: invention pertains to the method of
obtaining a ceramic on a beryllium oxide base
with doping, influencing the properties of the
obtained ceramic, and can be used in different
electrochemical devices, as detectors of ionising
radiation, as well as in radio devices operating
in the microwave range, where a microwave
radiation absorbing ceramic is required. Such a
ceramic has high thermal conductivity and defined
values of electro-conductivity. The proposed
method of obtaining an electro-conductive ceramic
on a beryllium oxide base with a percentage mass
ratio of titanium oxide of 5-35%, involves
obtaining a mixture of the initial oxides,
forming the product through organic bond and
burning, following agglomeration, in which
agglomeration is done in an atmosphere of carbon
monoxide at excess pressure of mm Hg and
temperature of approximately 1500°C. The obtained
products have semiconductor properties with
electron conduction and have electro-conductivity
of 8-10-13 -4-10-1 Ohm-1 cm-1.
EFFECT: wider range of electro-conductivity of
the obtained material with retention of high
level of operational characteristics; provision
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Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê ñïîñîáó ïîëó÷åíè  êåðàìèêè íà îñíîâå îêñèäà áåðèëëè  ñ
äîáàâëåíèåì ïðèìåñåé, âëè þùèõ íà ñâîéñòâà ïîëó÷àåìîé êåðàìèêè, è ìîæåò áûòü
èñïîëüçîâàíî â ðàçëè÷íûõ ýëåêòðîõèìè÷åñêèõ óñòðîéñòâàõ (ãäå òðåáóåòñ 
âûñîêîòåìïåðàòóðíà  ýëåêòðîïðîâîä ùà  êåðàìèêà), äîçèìåòðèè èîíèçèðóþùåãî
èçëó÷åíè  (â êà÷åñòâå äåòåêòîðîâ), à òàêæå â ðàäèîòåõíè÷åñêèõ óñòðîéñòâàõ
ñâåðõâûñîêî÷àñòîòíîãî äèàïàçîíà, ãäå òðåáóåòñ  ïîãëîùàþùà  ÑÂ×-èçëó÷åíèå êåðàìèêà,
îáëàäàþùà  âûñîêîé òåïëîïðîâîäíîñòüþ è îïðåäåëåííûìè çíà÷åíè ìè
ýëåêòðîïðîâîäíîñòè.
Èçâåñòåí ñïîñîá ïîëó÷åíè  êåðàìèêè ñèñòåìû ÂåÎ-TiO2 â ñîîòíîøåíè õ 1:1,2:1,3:1 ñ
èñïîëüçîâàíèåì â êà÷åñòâå èñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ äèîêñèäà òèòàíà â âèäå àíàòàçà è ðóòèëà
è îêñèäà áåðèëëè  èëè ãèäðîêñèäà òèòàíà è ãèäðîêñèäà áåðèëëè . Èñõîäíûå ìàòåðèàëû
ïðîïóñêàëèñü ÷åðåç ñèòî, ñìåñè ïåðåòèðàëèñü â àãàòîâîé ñòóïêå ñíà÷àëà â ïîëóæèäêîì
ñîñòî íèè (ñìî÷åííûå âîäîé), à çàòåì â âûñóøåííîì ñîñòî íèè è ïðåññîâàëèñü ïîä
äàâëåíèåì 7000 Í/ñì2. Îáæèã îáðàçöîâ ïðîâîäèëè â èíòåðâàëå òåìïåðàòóð 1400-1750°Ñ
(Ý.Ê.Êåëëåð, Å.Í.Èñóïîâà "Èññëåäîâàíè  òâåðäûõ ôàç â ñèñòåìå ÂåÎ-TiO2", æóðíàë
"Íåîðãàíè÷åñêà  õèìè ", òîì V, âûï.2, 1960 ã., ñ.433-436).
Íåäîñòàòêàìè èçâåñòíîãî ñïîñîáà  âë åòñ  íèçêà  ýëåêòðîïðîâîäíîñòü ñìåñè, êîòîðà 
ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå íå ïðåâûøàåò 1⋅10-14-1⋅10-13 Îì-1⋅ñì-1.
Èçâåñòåí ñïîñîá ïîëó÷åíè  êåðàìèêè íà îñíîâå îêñèäà áåðèëëè  ñ äîáàâëåíèåì
äèîêñèäà òèòàíà, â êîòîðîì â êà÷åñòâå èñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ èñïîëüçóþò îêñèä áåðèëëè  è
äèîêñèä òèòàíà. Ñïîñîá îñóùåñòâë þò ïóòåì ïîëóñóõîãî ïðåññîâàíè  èñõîäíûõ îêñèäîâ ñ
îðãàíè÷åñêîé ñâ çêîé ñ ïîñëåäóþùèì åå âûæèãîì, ñïåêàíè  â âàêóóìå ïðè òåìïåðàòóðàõ
1560°Ñ è äîïîëíèòåëüíîãî îáæèãà â àòìîñôåðå âîäîðîäà ïðè òåìïåðàòóðå 1030°Ñ
(B.C.Êèéêî, Ñ.Í.Øàáóíèí, Þ.Í.Ìàêóðèí "Ïîëó÷åíèå, ôèçèêî-õèìè÷åñêèå ñâîéñòâà è
ïðîïóñêàíèå ÑÂ×-èçëó÷åíè  êåðàìèêîé íà îñíîâå ÂåÎ", Îãíåóïîðû è òåõíè÷åñêà 
êåðàìèêà, ¹10, 2004 ã., ñ.8-17).
Êåðàìèêà, ïîëó÷åííà  èçâåñòíûì ñïîñîáîì (â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà ââåäåííîãî
TiO2), îáëàäàåò äîñòàòî÷íî âûñîêîé òåïëîïðîâîäíîñòüþ, èçìåí þùåéñ  â ïðåäåëàõ 200-60
Âò/ì⋅Ê íàð äó ñ õîðîøåé ýëåêòðîïðîâîäíîñòüþ, èçìåí þùåéñ  â ïðåäåëàõ
8⋅10-10-4⋅10-2 Îì-1⋅ñì-1.
Îäíàêî íåäîñòàòêàìè ñïîñîáà  âë þòñ  íåäîñòàòî÷íî øèðîêèé èíòåðâàë èçìåíåíè 
ýëåêòðîïðîâîäíîñòè ïîëó÷àåìîãî ìàòåðèàëà, ÷òî îãðàíè÷èâàåò îáëàñòè åãî ïðèìåíåíè , à
òàêæå ïîâûøåííûå òðåáîâàíè  ïî áåçîïàñíîñòè ïðîöåññà, ïîñêîëüêó â êà÷åñòâå
âîññòàíîâèòåëüíîé àòìîñôåðû èñïîëüçóþò âçðûâîîïàñíûé ãàç - âîäîðîä.
Òàêèì îáðàçîì, ïåðåä àâòîðàìè ñòî ëà çàäà÷à ðàçðàáîòàòü ñïîñîá ïîëó÷åíè  êåðàìèêè
íà îñíîâå îêñèäà áåðèëëè , îáåñïå÷èâàþùèé âîçìîæíîñòü ðàñøèðåíè  èíòåðâàëà
èçìåíåíè  ýëåêòðîïðîâîäíîñòè ïîëó÷àåìîãî ìàòåðèàëà ñ ñîõðàíåíèåì âûñîêîãî óðîâí 
çíà÷åíèé ðàáî÷èõ õàðàêòåðèñòèê, à òàêæå áåçîïàñíîñòü ïðîöåññà.
Ïîñòàâëåííà  çàäà÷à ðåøåíà â ñïîñîáå ïîëó÷åíè  ýëåêòðîïðîâîäíîé êåðàìèêè íà
îñíîâå îêñèäà áåðèëëè , âêëþ÷àþùåì ïîëó÷åíèå ñìåñè èñõîäíûõ îêñèäîâ, ôîðìîâàíèå ñ
èñïîëüçîâàíèåì îðãàíè÷åñêîé ñâ çêè ñ åå âûæèãîì è ïîñëåäóþùåå ñïåêàíèå, â êîòîðîì
ñïåêàíèå âåäóò â àòìîñôåðå ìîíîîêñèäà óãëåðîäà ïðè îñòàòî÷íîì äàâëåíèè 1⋅10-2⋅5⋅10-2
ìì ðò.ñò. è òåìïåðàòóðå íå áîëåå 1500°Ñ.
Â íàñòî ùåå âðåì  íå èçâåñòåí ñïîñîá ïîëó÷åíè  ýëåêòðîïðîâîäíîé êåðàìèêè íà
îñíîâå îêñèäà áåðèëëè , â êîòîðîì ñïåêàíèå âåäóò â àòìîñôåðå ìîíîîêñèäà óãëåðîäà â
çà âëåííîì èíòåðâàëå çíà÷åíè  ïàðàìåòðîâ.
Â èçâåñòíîì ñïîñîáå çíà÷åíè  ýëåêòðîïðîâîäíîñòè â èíòåðâàëå 8⋅10-10-4⋅10-2 Îì-1⋅ñì-1
äîñòèãàþòñ  ïðè óñëîâèè ïðîâåäåíè  äîïîëíèòåëüíîãî îáæèãà â àòìîñôåðå âîäîðîäà ïðè
òåìïåðàòóðå 1030°Ñ, êîòîðûé îñóùåñòâë þò ïîñëå ñïåêàíè  â âàêóóìå ïðè òåìïåðàòóðàõ
1560°Ñ. Êàê ïîêàçàëè èññëåäîâàíè , ïðîâåäåííûå àâòîðàìè, èñïîëüçîâàíèå ïðè ñïåêàíèè
âîññòàíîâèòåëüíîé àòìîñôåðû ìîíîîêñèäà óãëåðîäà ÑÎ îáåñïå÷èâàåò ïîëó÷åíèå áîëåå
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ýëåêòðîïðîâîäíîñòè, òàê è òåïëîïðîâîäíîñòè íà âûñîêîì óðîâíå. Êðîìå òîãî, íå òîëüêî
óëó÷øàþòñ  óñëîâè  òðóäà çà ñ÷åò ïîâûøåíè  áåçîïàñíîñòè ïðîöåññà, êîòîðûé
îñóùåñòâë þò â îòñóòñòâèå âçðûâîîïàñíîé àòìîñôåðû âîäîðîäà, íî è óïðîùàåòñ  ïðîöåññ
ïîëó÷åíè  êåðàìèêè, ïîñêîëüêó ïðîâåäåíèå ñïåêàíè  â àòìîñôåðå ìîíîîêñèäà óãëåðîäà
ïîçâîë åò èñêëþ÷èòü îïåðàöèþ äîïîëíèòåëüíîãî îòæèãà. Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî
òåõíè÷åñêèé ðåçóëüòàò äîñòèãàåòñ  òîëüêî ïðè ñîáëþäåíèè âñåé ñîâîêóïíîñòè
ïðåäëàãàåìûõ àâòîðàìè óñëîâèé, êîòîðûìè íàð äó ñ èñïîëüçîâàíèåì îïðåäåëåííîé
âîññòàíîâèòåëüíîé àòìîñôåðû  âë þòñ  îïðåäåëåííûå èíòåðâàëû îñòàòî÷íîãî äàâëåíè 
ÑÎ è òåìïåðàòóðà. Ïðè ïîâûøåíèè òåìïåðàòóðû ñïåêàíè  âûøå 1500°Ñ ñíèæàåòñ 
ñòåïåíü âîññòàíîâëåíè  êåðàìèêè çà ñ÷åò îáðàçîâàíè  â åå ñîñòàâå íåêîòîðîãî
êîëè÷åñòâà ïðèìåñè - êàðáèäà òèòàíà, ÷òî îòðèöàòåëüíî ñêàçûâàåòñ  íà çíà÷åíè õ
ýëåêòðîïðîâîäíîñòè. Ïðè îñòàòî÷íîì äàâëåíèè âûøå, ÷åì 1⋅10-2 ìì ðò.ñò., èëè íèæå,
÷åì 5⋅10-2 ìì ðò.ñò., òàêæå íàáëþäàåòñ  ñíèæåíèå ñòåïåíè âîññòàíîâëåíè  êåðàìèêè.
Ïðåäëàãàåìûé ñïîñîá ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåí ñëåäóþùèì îáðàçîì.
Èñõîäíûìè ìàòåðèàëàìè äë  ïîëó÷åíè  áåðèëëèåâîé êåðàìèêè ñîñòàâà BeO+TiO2
ñëóæàò: îêñèä áåðèëëè  êâàëèôèêàöèè õ.÷. è äèîêñèä òèòàíà î.ñ.÷. Ïîðîøîê TiO2
ïðåäâàðèòåëüíî òåðìîîáðàáàòûâàþò ïðè òåìïåðàòóðå 1000°Ñ äë  ïîëíîãî ïåðåõîäà
àíàòàçíîé ìîäèôèêàöèè â ôîðìó ðóòèëà. Ïîðîøîê ÂåÎ ïðîêàëèâàþò ïðè 1200°Ñ äë 
ïðèäàíè  åìó ñòàáèëüíûõ ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ ñâîéñòâ. Äë  ïîëó÷åíè  êåðàìèêè
èñïîëüçóþò ìåòîä øëèêåðíîãî ëèòü  ñ èñïîëüçîâàíèåì îðãàíè÷åñêîé ñâ çêè. Øèõòó ñîñòàâà
BeO+TiO2 ãîòîâ ò â âèáðîìåëüíèöå. Ñâ çêó íà îðãàíè÷åñêîé îñíîâå ãîòîâ ò ñëåäóþùåãî
ñîñòàâà: 82 ìàñ.% ïàðàôèíà, 15 ìàñ.% ï÷åëèíîãî âîñêà è 3 ìàñ.% îëåèíîâîé êèñëîòû.
Êîëè÷åñòâî îðãàíè÷åñêîé ñâ çêè ïðè ýòîì èçìåí þò â äèàïàçîíå 9,5-10 ìàñ.%.
Ñôîðìîâàííûå èçäåëè  ïîñòóïàþò íà âûæèã îðãàíè÷åñêîé ñâ çêè, êîòîðûé îñóùåñòâë þò
ïðè òåìïåðàòóðå 1100°Ñ. Çàòåì ñïåêàíèå èçäåëèé ïðîèçâîä ò â àòìîñôåðå ÑÎ â òèãë õ èç
ãðàôèòà è â ãðàôèòîâîé çàñûïêå ïðè òåìïåðàòóðå íå áîëåå 1500°Ñ ïðè îñòàòî÷íîì
äàâëåíèè 1⋅10-2÷5⋅10-2 ìì ðò.ñò. ñî ñêîðîñòüþ íàãðåâà 200-250 ãðàäóñîâ â ÷àñ è
âûäåðæêå ïðè ìàêñèìàëüíîé òåìïåðàòóðå (â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà ââåäåííîãî TiO2)
â òå÷åíèå 0,5÷1,0 ÷àñ. Ïîëó÷àþò ïëîòíóþ ïðîâîä ùóþ êåðàìèêó ñ âîäîïîãëîùåíèåì íå
áîëåå 0,3%. Ìåõàíè÷åñêà  ïðî÷íîñòü ïîëó÷åííûõ èçäåëèé èçìåí åòñ  â ïðåäåëàõ
180,5÷301,8 ÌÏà. Ýëåêòðîïðîâîäíîñòü ïîëó÷åííîé êåðàìèêè èçìåí åòñ  â
ïðåäåëàõ 8⋅10-13÷4⋅10-1 Îì-1⋅ñì-1.
Ôèçèêî-õèìè÷åñêèå ñâîéñòâà ïîëó÷åííîé êåðàìèêè:
- êåðàìèêà èìååò êàæóùóþ ïëîòíîñòü, èçìåí þùóþñ  â ïðåäåëàõ îò 2,89 äî 3,35 ã/ñì3;
- îáëàäàåò ïîëóïðîâîäíèêîâûìè ñâîéñòâàìè ñ ýëåêòðîííûì òèïîì ïðîâîäèìîñòè, ìîæåò
èçìåí òü ýëåêòðîïðîâîäíîñòü â øèðîêîì äèàïàçîíå (8⋅10-13-4⋅10-1 Îì-1⋅ñì-1),
- òåïëîïðîâîäíîñòü ïðè 30°Ñ èçìåí åòñ  â äèàïàçîíå 200÷60 Âò/ì⋅Ê.
Ïðåäëàãàåìûé ñïîñîá èëëþñòðèðóåòñ  ñëåäóþùèìè ïðèìåðàìè.
Ïðèìåð 1. Ãîòîâ ò ñìåñü 98,4 ã (95 ìàñ.%) îêñèäà áåðèëëè  êâàëèôèêàöèè õ.÷. è 1,6 ã
(5 ìàñ.%) äèîêñèäà òèòàíà î.ñ.÷. Ïîðîøîê TiO2 ïðåäâàðèòåëüíî òåðìîîáðàáàòûâàþò ïðè
òåìïåðàòóðå 1000°Ñ â òå÷åíèå 3 ÷. Ïîðîøîê ÂåÎ ïðîêàëèâàþò ïðè 1200°Ñ â òå÷åíèå 1 ÷.
Èñõîäíóþ øèõòó îáðàáàòûâàþò â âèáðîìåëüíèöå â òå÷åíèå 4 ÷. Èçäåëè  ôîðìóþò ìåòîäîì
øëèêåðíîãî ëèòü  ñ äîáàâëåíèåì îðãàíè÷åñêîé ñâ çêè â êîëè÷åñòâå 9,5 ìàñ.% îò îáùåé
ìàññû ïîðîøêà. Ñôîðìîâàííûå èçäåëè  ïîñòóïàþò íà âûæèã îðãàíè÷åñêîé ñâ çêè, êîòîðûé
îñóùåñòâë þò ïðè òåìïåðàòóðå 1100°Ñ â òå÷åíèå 4-õ ÷àñîâ. Ñïåêàíèå èçäåëèé ïðîèçâîä ò
â ãðàôèòîâûõ òèãë õ, â ãðàôèòîâîé çàñûïêå â àòìîñôåðå ÑÎ ïðè òåìïåðàòóðå 1500°Ñ ïðè
îñòàòî÷íîì äàâëåíèè 1⋅10-2 ìì ðò.ñò. ñî ñêîðîñòüþ íàãðåâà 200°Ñ â ÷àñ è âûäåðæêå ïðè
1500°Ñ â òå÷åíèå 1,0 ÷. Ýëåêòðîïðîâîäíîñòü ïîëó÷åííîé êåðàìèêè
ñîñòàâë åò 8⋅10-13 Îì-1⋅ñì-1.
Ïðèìåð 2. Ãîòîâ ò ñìåñü 85,6 ã (65 ìàñ.%) îêñèäà áåðèëëè  êâàëèôèêàöèè õ.÷. è 14,4
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òåìïåðàòóðå 1000°Ñ â òå÷åíèå 3 ÷. Ïîðîøîê ÂåÎ ïðîêàëèâàþò ïðè 1200°Ñ â òå÷åíèå 1 ÷.
Èñõîäíóþ øèõòó îáðàáàòûâàþò â âèáðîìåëüíèöå â òå÷åíèå 4 ÷. Èçäåëè  ôîðìóþò ìåòîäîì
øëèêåðíîãî ëèòü  ñ äîáàâëåíèåì îðãàíè÷åñêîé ñâ çêè â êîëè÷åñòâå 10 ìàñ.% îò îáùåé
ìàññû ïîðîøêà. Ñôîðìîâàííûå èçäåëè  ïîñòóïàþò íà âûæèã îðãàíè÷åñêîé ñâ çêè, êîòîðûé
îñóùåñòâë þò ïðè òåìïåðàòóðå 1100°Ñ â òå÷åíèå 4 ÷àñîâ. Ñïåêàíèå èçäåëèé ïðîèçâîä ò â
ãðàôèòîâûõ òèãë õ, â ãðàôèòîâîé çàñûïêå â àòìîñôåðå ÑÎ ïðè òåìïåðàòóðå 1500°Ñ ïðè
îñòàòî÷íîì äàâëåíèè 5⋅10-2 ìì ðò. ñò. ñî ñêîðîñòüþ íàãðåâà 200°Ñ â ÷àñ è âûäåðæêå ïðè
1500°Ñ â òå÷åíèå 1,0 ÷. Ýëåêòðîïðîâîäíîñòü ïîëó÷åííîé êåðàìèêè
ñîñòàâë åò 4⋅10-1 Îì-1⋅ñì-1.
Òàêèì îáðàçîì, àâòîðàìè ïðåäëàãàåòñ  ñïîñîá ïîëó÷åíè  ýëåêòðîïðîâîäíîé êåðàìèêè
íà îñíîâå îêñèäà áåðèëëè , êîòîðûé îáåñïå÷èâàåò ðàñøèðåíèå èíòåðâàëà èçìåíåíè 
ýëåêòðîïðîâîäíîñòè ïîëó÷àåìîãî ìàòåðèàëà ñ ñîõðàíåíèåì âûñîêîãî óðîâí  çíà÷åíèé
ðàáî÷èõ õàðàêòåðèñòèê, à òàêæå îáåñïå÷èâàåò áåçîïàñíîñòü ïðîöåññà.
Ôîðìóëà èçîáðåòåíè 
Ñïîñîá ïîëó÷åíè  ýëåêòðîïðîâîäíîé êåðàìèêè íà îñíîâå îêñèäà áåðèëëè , âêëþ÷àþùèé
ïîëó÷åíèå øèõòû èñõîäíûõ îêñèäîâ ïðè ñîäåðæàíèè 5-35 ìàñ.% îêñèäà òèòàíà è îêñèä
áåðèëëè  îñòàëüíîå, ôîðìîâàíèå èçäåëèé ñ èñïîëüçîâàíèåì îðãàíè÷åñêîé ñâ çêè è åå
âûæèãîì, ñïåêàíèå èçäåëèé â òèãë õ èç ãðàôèòà â ãðàôèòîâîé çàñûïêå â àòìîñôåðå
ìîíîîêñèäà óãëåðîäà ïðè îñòàòî÷íîì äàâëåíèè 1⋅10-2-5⋅10-2 ìì ðò.ñò. ïðè òåìïåðàòóðå
îêîëî 1500°Ñ, ïðè÷åì ïîëó÷åííûå èçäåëè  îáëàäàþò ïîëóïðîâîäíèêîâûìè ñâîéñòâàìè ñ
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